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テーマ   「僕らはみんな星のかけら」 







































































































































いました。10 月 7 日にこうして採った試料が翌８日に我々の手元に届きまして，さっそく
測定を始めたのですが，測定してみてやっぱりすごいと，本当にすごいことが起こったの
だということを初めて僕はこのときに認識しました。 









































































すが，我々の宇宙の年齢というのは約 150 億年，あるいは 130 億年，あるいは 120 億年と
か，いろいろ説があります。しかし，この宇宙の年齢は大体分かってきているのです。我々
が放射性の物質を扱っておりますと，半減期の長いもので，大体このようなものがありま
す。例えば宇宙の年齢を 130 億年としますと，13 億年の半減期のものは本当はもうほとん
どなくなっていていいはずなのです。しかし，それが現に地球上に，トリウムにしてもウ

































































































































































































































































ではありません。約 20 億年前に地球上の大気に酸素が現れて，そして約 500 万年前に人類
の先祖が生まれました。これは 700 万年といわれたり，600 万年といわれたり，みんな「約」
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